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КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ В ЕПОХУ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 
 
Зростання ролі цифрових технологій у виробництві та повсякденному 
людському житті порушує питання про ризики й наслідки швидких темпів 
інформатизації сучасного суспільства. В добу цифрових технологій та 
Інтернету, їх стрімкого розвитку й проникнення в усі сфери буття соціуму 
відбуваються значні зміни в способі людського життя, ціннісній сфері, 
комунікації, практиках культурної взаємодії та ін. Соціально-культурне життя 
сучасної людини насичене значною кількістю інформації, почерпнутою завдяки 
ЗМІ, рекламі, блогам, твітам, «мандрівкам» в Instagram, Facebook тощо. 
Особливо це притаманне молоді, життя якої вже тісно пов’язане із впливом 
сучасних мас-медіа та комп’ютерних технологій, і причин останньому багато 
(від нудьги і бажання самоствердження до складнощів соціалізації в умовах 
викликів сьогодення й низького рівня доходів серед молоді зокрема і населення 
України загалом).  
Вплив цифрових технологій, Інтернету, мобільних додатків на розвиток 
людського і соціального капіталу викликає нині увагу дослідників, зокрема 
звертається увага на цифрову модернізацію усіх сфер буття суспільства, 
віртуалізацію життя і появу «мережевої свідомості» (networkedintelligence) [1]; 
спрощення доступу до інформації не залежно від місця знаходження або рівня 
доходу користувача [2] (це особливо актуально при трудовій міграції); стосовно 
реалій життя сучасної української спільноти констатується великий попит на 
смартфони, планшети, ноутбуки: якщо наприкінці 2013 р. їх власниками були 
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близько 1% осіб, то на початку січня 2019 р. кількість абонентів бездротового 
доступу до Інтернету досягла 20 млн осіб [3], електронним сервісом Viber зараз 
користується 97% власників смартфонів в Україні [4]. Також звернуто увагу на 
зміну вимог до професійної підготовки й загального рівня розвитку особистості 
під впливом Industry 4.0 [5, с. 112]. Як зауважує М. Кириченко, «загальна 
кількість веб-сторінок, зокрема тих, що генеруються під запит, перевищує 60 
трильйонів, а це майже 10000 сторінок на кожного мешканця планети. Такого 
цифрового мислення не було ніде на планеті у жоден момент її історії, Інтернет 
запустив новий процес становлення і розквіту, проник в усі куточки земної кулі 
і в усі виді людської життєдіяльності, а сьогодні він є вершиною цифрового 
суспільства і цифрового управління» [6, с. 113]. Тому він указує на потребу 
формування «нового цифрового мислення» у людини при діджіталізації 
культури, враховуючи нові умови існування соціуму, та нагальну потребу 
розробки концепції «цифрової стратегії українського суспільства» [7, с. 39].  
Маємо за мету дослідження розглянути значення зростання ролі 
символічного виробництва й обміну в сучасному суспільстві завдяки 
«цифровому мисленню», ЗМІ, блогосфері, рекламі, комп’ютерним іграм, які 
зменшують інтерес до традиційних культурних практик. Припускаємо, що 
значна символізація в повсякденному існуванні призводить до зменшення 
ступеня критичності мислення особистості (феномен «а-логіки») на тлі 
зростання споживацьких інтересів і зменшення ступеня зацікавлення в 
особистій творчості, аномії чи зростання девіантних моментів у поведінці та ін. 
(Дане дослідження реалізується в межах проекту: «Інологічність як феномен 
повсякденного життя сучасної людини: теоретичний, методологічний і 
практичний аспекти», реєстраційний номер 0114V003873 Українського центру 
наукової, технічної та економічної інформації). 
Укажемо на потребу копіткого аналізу формування онлайн-спільнот через 
спільні інтереси їх учасників та вивчення феномену «Інтернету близького 
знайомства», для яких не є важливими принципи «кровної спорідненості» чи 
«близького сусідства», походження, національно-культурна традиція, освітній 
ценз, професійна компетентність, як це було раніше вагомим при 
комунікативних взаємодіях. Членами таких спільнот може нехтуватися й 
ступінь достовірності поширеної інформації, і, навпаки, зацікавлено 
сприйматися креативність у видозміні оригіналу, як своєрідна захоплива гра. 
Тому зауважимо, що сучасниками ще не належно оцінена загроза від 
надмірного інформаційного тиску на людину в щоденному житті та кількості 
симулякрів, із якими можна зіштовхнутися щодня на вулиці, транспорті або 
зазирнувши у стрічку новин мобільного телефону, екран телевізора, 
здійснивши мандрівку популярними інформаційними ресурсами YouTube, 
Telegram, Facebook, Twitter. Адже для багатьох сучасників є проблемою, як 
видається, їх розрізнення в умовах сучасних мас-медіа і комп’ютерних, 
цифрових технологій. Крім того, турбує й питання зростання тенденції до 
некритичного споживання подібної інформації на тлі зменшення інтересу до 
творчості, власного інтелектуального або естетичного, художнього розвитку, 
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традиційних культурних практик, що сприяли позитивній соціальній активності 
людини, насамперед молоді. 
Зокрема насторожуючим моментом щодо духовного життя теперішньої 
української молоді є дані всеукраїнського репрезентативного опитування 
(здійснювалось Київським міжнародним інститутом соціології; період: вересень 
2018 – лютий 2020 рр.; виборка: у вересні 2018 р. – 2026 опитаних осіб, лютий 
2020 р. – 2038 осіб) [8]. Воно стосувалося поширених культурних практик, до 
яких долучена теперішня молода людина в Україні, і результати навряд чи 
можна вважати оптимістичними. Так, 60,0% (вересень 2018 р.) та 58,9% (лютий 
2020 р.) опитаних не відвідують бібліотеки і книгарні (відповідь на запитання: 
«Ні, упродовж останнього року не відвідував/не відвідувала ані бібліотеку, ані 
книгарню – і книжок жодних теж не читав/не читала»). А тих, кому цікавою є 
така практика, мало серед опитаних, особливо бажаючих відвідати бібліотеку: 
2,9% (вересень 2018 р.) та 6,1% (лютий 2020 р.), або книгарню: 8,6% (вересень 
2018 р.) і 9,2% (лютий 2020 р.). (Запитання: «Упродовж останнього року чи 
відвідали Ви хоча б один раз бібліотеку або книгарню (книжковий магазин)? 
Можливі відповіді були такими: «Так, і бібліотеку, і книгарню», «Лише 
бібліотеку, книгарню ні», «Лише книгарню, бібліотеку ні»). Художня творчість 
і мистецтво теж не є об’єктом інтересу значної кількості молодих людей: 49,1% 
(вересень 2018 р.) та 50,3% (лютий 2020 р.) серед опитаних. (Обрана відповідь: 
«Ні, ніколи не займався/не займалася таким і мене це не цікавить», поставлене 
запитання: «Скажіть, будь ласка, чи займаєтеся Ви інколи мистецтвом або 
художньою самодіяльністю – можливо, малюєте, граєте на музичному 
інструменті, пишете вірші або прозу, співаєте в хорі або самі, займаєтеся 
писанкарством, гончарством, вишивкою, художнім різьбленням по дереву або 
іншими народними ремеслами, комп’ютерним дизайном або будь-якою іншою 
творчо-мистецькою діяльністю?»). Не є популярними перегляд фільму в 
кінотеатрі, відвідування музичного концерту або театральної вистави, адже 
майже половина опитаних до цього не була залучена: 49,5% (вересень 2018 р.) і 
43,3% (лютий 2020 р.). Це засвідчує, на жаль, відсутність інтересу до заходів, 
що традиційно сприяли духовному розвитку людини загалом та естетичному 
зокрема, і кризу креативних індустрій в Україні за доби масової «цифровізації» 
і віртуалізації життя.  
Як приклад спроби повернення споживацького інтересу до традиційних 
культурних практик укажемо досвід Європейського Союзу: проєкт Odeuropa 
(вартість €2,8 млн) покликаний дослідити запахи «Старої Європи» XVI-XX ст. 
Вони зустрічалися у повсякденному житті: тютюн, ладан, медичні препарати та 
ін. Для цього створена команда істориків, хіміків і парфумерів, котрі після 
пошуку в історичних текстах описів й аналізу ілюстративного матеріалу 
старовинних книг мають створити ольфакторну бібліотеку. А згодом планується 
використання напрацьованого матеріалу при організації музейних виставок, і це, 
безсумнівно, зацікавить публіку, виступаючи цікавим маркетинговим прийомом. 
Тобто, маємо спробу звернення до «нижчої естетики» (Г. Лессінг) через смак, 
нюх, дотикові враження, а не лише візуальний матеріал. Крім того, варто 
«Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності особистості 
та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу» 
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звернути увагу на рекламну кампанію про даний проект, зокрема він 
популяризується на шпальтах газети «The Guardian», висвітлюється в Інтернеті 
(Историки восстановят запахи старой Европы,19 ноября, 09:15. 
URL:https://journalist.today/istoriki-vosstanovjat-zapahi-staroj-evropy/). 
Відтак, українським фахівцям варто звернути більшу увагу на потребу 
розвитку креативних індустрій, перспективність проектів віртуального музею, 
досвіду практики «ночі в музеї», «цифрової раритетної книги» тощо. Але 
необхідно здійснювати такі заходи, як видається, на основі спільного 
координування зусиль на регіональному рівні та більш наполегливого їх 
анонсування у соціальних мережах, Інтернеті тощо. Потрібні також «креативні 
хаби», відповідно до програми «Креативна Європа». В їх межах варто 
поєднувати можливості ленд-арту й архітектурного ландшафту середмістя, 
дизайну і 3D технологій, кінотеатрів та виставкових експозицій, виставок, 
івентів і перфомансів, тимчасових майданчиків народних промислів при 
створенні культурних зон.  
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